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Z l a t n a  o b l j e t n i c a  S t o m a t o l o š k o g  
f a k u l t e t a  S v e u č i l i š t a  u  Z a g r e b u
Stomatološki je fakultet proslavio pola stoljeća 
studija stomatologije u Republici Hrvatskoj (1948.- 
1998.) - svoju zlatnu obljetnicu.
Tih 50 godina visokoškolske nastave iz stoma­
tologije u našoj zemlji navršilo se je točno 1. X. 
1998., s početkom akademske godine 1998/99.
Zlatna je obljetnica proslavljena svečanom sjed­
nicom Fakultetskog vijeća na Dan Fakulteta, 9. ve­
ljače 1999., kada je i dan sv. Apolonije zaštitnice 
stomatologije i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu.
Na sjednici su, uz članove Vijeća, bili nazočni i 
mnogi ugledni gosti: ministar zdravstva prof.dr.sc. 
Željko Reiner, pomoćnik ministra znanosti i tehno­
logije prof. dr. sc. Ivica Mandić, prorektor za na­
stavu Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Dragan Mi- 
lanović, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu i ravnatelj KB "Sestre Milosrdnice" 
prof.dr.sc. Zvonko Kusić, ravnatelj Kliničkoga bol­
ničkog centra Zagreb prof. dr. sc. Zdravko Brzo- 
vić, predstojnik Stomatološke klinike KBC-a prof, 
dr. sc. Ilija Skrinjarić, dekani i prodekani drugih Fa­
kulteta Sveučilišta, te dekani koji su u prijašnjem 
razdoblju obnašali tu visoku dužnost na Stomatolo­
škom fakultetu.
Svečanu sjednicu pratili su i zabilježili njezin ti­
jek novinari Radija , Televizije i tiska, na čemu im 
se zahvaljujemo.
U povodu zlatne obljetnice uglednome skupu 
obratili su se s prigodnim riječima ugledni gosti, na­
kon što je prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, dekan 
Fakulteta, pozdravio sve nazočne te tom zgodom 
istaknuo važnost i diferentnost stomatološke zna­
nosti, stomatološke izobrazbe i stomatološke zdrav­
stvene zaštite, a naveo je i sve bitne trenutke u 50 
godišnjem razvoju studija stomatologije u Republi­
ci Hrvatskoj.
Prof. dr. sc. Željko Reiner, ministar zdravstva na­
dahnuto je pozdravio skup, istaknuo važnost stoma­
tološke djelatnosti, upozorio na neriješena pitanja i 
poželio mnogo uspjeha u daljnjem djelovanju Fa­
kulteta.
Prof. dr. sc. Ivica Mandić, pomoćnik ministra, 
pozdravljajući skup posebno je istaknuo dobru i 
prijateljsku suradnju Ministarstva znanosti i tehno­
logije i Stomatološkog fakulteta, naveo kako zna da 
nisu riješena sva pitanja materijalne naravi, pa se 
na kraju poslužio sentencom "Idem velle atque idem 
nolle, ea demum firma amicitia est" - Isto htjeti i 
isto ne htjeti, to je istom čvrsto prijateljstvo.
Prof. dr. sc. Dragan Milanović, prorektor za na­
stavu Sveučilišta, posebice je istaknuo dugovječno­
st od 330 godina Sveučilišta u Zagrebu i pritom na­
glasio kako je ustinu zlatna obljetnica visokoškol­
ske nastave u stomatologiji još jedan dokaz znans­
tvene kulture i druge razvijenosti u Hrvata. On je 
pohvalio vrsnu suradnju Stomatološkog fakulteta, 
kao jedne od članica Sveučilišta, u doprinosu op­
ćem napretku znanosti i visokoga školstva.
Prof. dr. sc. Zvonko Kusić, dekan i ravnatelj, u 
pozdravnoj je riječi osobito istaknuo činjenicu da 
seje Stomatološki fakultet iznjedrio iz Medicinskog 
fakulteta, u sastavu kojega je već od daleke 1948. 
godine počeo stomatološki studij, a pogotovo do­
bru suradnju od početka do dana današnjega. Kao 
ravnatelj KB "Sestre milosrdnice", on je navlastito 
istaknuo da je ta bolnica gotovo već 30 godina i 
nastavna baza Stomatološkog fakulteta, te da je  su­
radnja više nego dobra i da je u tom uzajamnom 
odnosu Klinička bolnica dobila na svom značenju, 
s uvjerenjem daje  Fakultet u tom dobio podršku za 
većinu stručnih medicinskih predmeta.
Prof. dr. sc. Boris Aurer je, u ime Geotehničkog 
fakulteta Varaždin i Studija organizacije i informa­
tike Varaždin, također nadahnutim riječima pozdra­
vio nazočne, istaknuo dobru suradnju i povezanost 
sa Stomatološkim fakultetom, te mu darovao vri­
jednu sliku pok.akademskog slikara Miljenka Stan­
čića, na čemu se uime Fakulteta zahvaljujemo.
Zlatna je obljetnica posebno obilježena uvodnim 
izlaganjem dekana Fakulteta prof. dr. sc. Vjekosla- 
va Jerolimova, temeljem pripremljenog programa, 
pri čemu je osobito istaknuta važnost stomatologije 
u Hrvatskoj..
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Na skupu je prikazan film pod naslovom "Teac­
hing screen" koji je u užem izboru, prikazan na XIV. 
internacionalnom festivalu stomatološkog filma i vi­
dea u Parizu (26.-29.studenog 1997.). Autor filma 
je dr. M. Soljan, a producent D.Martinis. Film pri­
kazuje razvoj vizualnih medija u edukativnoj, znan­
stvenoj te kliničkoj stomatologiji i njihov didaktič­
ki, prezentacijski i komunikacijski značaj. Budući 
da Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu ima 
tradiciju videosnimanja od ranih sedamdesetih go­
dina, te postoje crno-bijeli videozapisi kirurških za­
hvata, film ima veliku vrijednost i izazvao je inte­
res čak kod stomatologa na Festivalu koji rade u 
sredinama s mnogo večim tehničkim mogućnosti­
ma. Stomatološki je fakultet postao nazočan i na 
stranicama interneta-globalne svjetske računalne 
mreže, što je dokaz primjene najsuvremenijih vizu­
alnih medija u znanstvenom i nastavnom sustavu 
Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Zatim je prika­
zan isječak iz interviewa s prof. dr. M. Suvinom, 
pionirom stomatologije i Fakulteta. Film je pobu­
dio veliko zanimanje nazočnih svojim sadržajem i 
visokom profesionalnom razinom izvedbe.
U tom smislu prof. dr. sc. Zvonimir Kaić dao je 
sažet pregled "Povijest studija stomatologije", pri­
kazavši pri tome u koju daleku prošlost zadire za­
štita usta i zuba i u južnoj i u sjevernoj Hrvatskoj.
Zatim je prof. dr. sc. Goran Knežević održao pre­
davanje pod naslovom "Acta Stomatologica Croa­
tica i njezina povijest", a prof. dr. sc. Ilija Škrinja- 
rić govorio je skupu o razvoju kliničke stomatolo­
ške djelatnosti i stomatološke nastave, izlažući na 
temu "Klinička stomatološka djelatnost i razvoj sto­
matološke nastave u Hrvatskoj".
U drugom dijelu sjednice dodijeljene su povelje 
za osobit doprinos u razvoju studija stomatologije
u Republici Hrvatskoj živućim dekanima Fakulte­
ta: prof. dr. sc. Krešimiru Čupaku (1974.-1978.), 
prof. dr. sc. Vladimiru Lapteru (1981.-1984.), prof, 
dr. sc. Vladimiru Amšelu (1985.-1989.), prof. dr. 
sc. Goranu Kneževiću (1989.-1995.) i sadašnjem 
dekanu prof. dr. sc. Vjekoslavu Jerolimovu (1995.- 
1999.). Povelju su dobile i najznačajnije suradne in­
stitucije: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakul­
tet Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar 
Zagreb, Stomatološka klinika KBC-a Zagreb, KB 
"Sestre Milosrdnice" Zagreb. Povelju su dobili i 
Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko stomatološko dru­
štvo i Hrvatska stomatološka komora.
Dodijeljene su i plakete sv. Apolonije (brončani 
reljef, rad akademskog kipara S. Kajfeša) predsjed­
nicima Kolegijalnog poslovodnog organa prof. dr. 
sc. K. Kraljeviću (1988.-1991.) i prof. dr. sc. P. Ko- 
bleru (1987.-1988.), te živućim predstojnicima Sto­
matološke klinike prof. dr. K. Kraljeviću (1978.- 
1987.), prof. dr. sc. Z. Rajiću (1987.-1991.) te prof, 
dr. sc. I. Škrinjariću (od 1992.)
Priznanja za doprinos razvoju stomatološke stru­
ke i znanosti u Republici Hrvatskoj, dobile su: Kli­
nička bolnica "Dubrava", Stomatološka poliklinika 
Zagreb, Medicinski Fakultet Rijeka - Stomatološki 
odjel, Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, 
Hrvatsko društvo za stomatološku protetiku, Hrvat­
sko društvo za dječju stomatologiju, Hrvatsko dru­
štvo za ortodonciju, Hrvatsko društvo za dentalnu 
traumatologiju, Hrvatsko društvo za parodontologi- 
ju, Hrvatsko društvo za oralnu medicinu i patologi­
ju, Hrvatsko društvo za endodonciju i Hrvatsko dru­
štvo za oralnu kirurgiju.
Na toj sjednici također su dodijeljena priznanja 
i plakete za poseban doprinos razvoju stomatološke 
struke i znanosti u Republici Hrvatskoj "Dr. Edu-
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ard Radošević" (rad akademskog kipara S. Sikiri- 
ce), po prvi put u povijesti Stomatološke klinike 
KBC-a. Priznanje i plakete "Dr. Eduard Radošević" 
uručio je prof. dr. sc. I. Skrinjarić, predstojnik Sto­
matološke klinike KBC-a, a dobitnici su Stomato­
loški fakultet Sveučilišta u Zagrebu i sadašnji de­
kan prof. dr. sc. V. Jerolimov.
Tako smo ušli u naših sljedećih 50 godina dje­
lovanja u razvitku Stomatološkog fakulteta, u koji­
ma ćemo nastojati modernizirati studij i još ga više 
uskladiti s najboljim svjetskim učilištima. U novije 
se doba osobita pozornost daje razvoju Multimedij­
skog centra, informatizacije i globalnog umreženja, 
čime ćemo u svakom pogledu ući u 21. stoljeće. 
Pogotovo se nastoji da se pogoljšaju prostorni i ma­
terijalni uvjeti rada. Naše WEB stranice osigurava­
ju pobližu informaciju o ulozi, djelatnosti i struktu­
ri Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 
trudimo se da ove stranice budu što prije upotpu­
njene novim podatcima.
Veći dio aktivnosti, kao što su dizajniranje WEB 
stranica, intranet i internet povezivanja, spomen
knjiga, te drugo oko označavanja zlatne obljetnice 




Prvih 50 godina studija stomatologije navršilo 
se 1. X. 1998., tj. s početkom akademske godine 
1998/99. Zlatna obljetnica obilježena je svečanom 
sjednicom Fakultetskog vijeća održanom na dan Fa­
kulteta 9. II. 1999. godine, tj. na dan zaštitnice sto­
matologije i Stomatološkog fakulteta Sv. Apoloni- 
je. Programom sjednice obuhvaćena su izlaganja ko­
jima se podsjetilo na razvitak studija stomatologije 
u Hrvatskoj u kliničkom, znanstvenom i nastavnom 
smislu. Također se predana priznanja živućim de­
kanima Fakulteta i najznačajnijim suradnim insti­
tucijama.
Tako smo ušli u naših slijedećih 50 godina dje­
lovanja razvitka Stomatološkog fakulteta, u kojima 
ćemo još više nastojati modernizirati studij i uskla­
diti ga još više s najboljim svjetskim učilištima. Po­
sebna pozornost je u zadnje vrijeme usmjerena u 
pravcu razvitka Multimedijskog centra, informati­
zacije i globalnog umreženja, čime ćemo u svakom 
pogledu ući u 21. stoljeće.
Izražavamo Vam dobrodošlicu i zadovoljstvo što 
ćete se poslužiti našim WEB stranicama, koje će 
osigurati pobližu informaciju o ulozi, djelatnosti i 
strukturi Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Za­
grebu, a mi ćemo se s naše strane potruditi da ove 
stranice budu čim prije upotpunjene novim podat­
cima.
Vjekoslav Jerolim ov, dekan
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